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A . 5 i o o r a t í s « 3 . Hiftnos 1.' do iVf 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
'tíe suscribe aeute periódico ea la Redacción. ca.sa de D. J(>s¿lj . RBOONDO.—calle de Plater ías , n . ' 7,—á 50 reales aemedtre y 30 el trimestre. 
Los anuncios se insertaran a medio real linea para los suscritores y un real línea oara los que no lo sean. 
<Luego que los iré*. Alcaldes y Secretarios reciban los números del Bole-
t í n fue correspondan alHistritti. d i s p o n d r á n que se fije un ejenifUar en el sitio 
ríe eostumbre, donde permanecerá hasta el recibo dal número siguiente. 
•Los Secretarios c u i d a r á n de conservar los Boletines coleccionados orde • 
nadamente para su encUadeniaeion qu» d e b e r á verificarse cada a ñ o . — E l Go-
bernador, CÁHLOS DE PRAVIA.» 
m S I D E M A DEL C O O T DE SlMSTIiOS, 
" S. M . Va í le ina nuestra Señora 
[i). 1). G . l y su aiiiíusla Rt»al fa-
3lili;! Cúntinúan en esta corle sin 
novedad en su iuifioi Lante salud. 
DEL G o i Ú i l í w r D E PHOVLNCIA. 
CTMCLLAR.—Níim. 106. 
E l Hxnno. Sr . Ministro de H a -
cienda con fecha 9 del actual me dice 
lo que sigue: 
«La H ' iua (Q. D. G.) se l i a ser-
vido expedir el dscreto siguiente: 
Da conformidad con lo propuesto 
por mi Ministro de Hacieuda, de 
acuerdo con el parecer del Consejo de 
Ministros, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Articulo 1." En virtud de la au-
torización concedida al Gobierno por 
la ley de 7 del corriente, se proce-
d e r á á l a nagochicion de300millrmes 
de reales nominitles en billetes hipo-
tecarios creiiiloá pur la ley de de 
Junio de 180-1, por medio de subas-
ta pública*, que teudM UiLjar s imul-
túnenmeiite en Madrid y eu todas las 
.cu pita les délas provincias del l íeino, 
excííptnen la d» litó ialas Canarias, por 
la distancia y demora de las comuui-
CHC'unes. 
Art . Ü." Los billelea son al porta-
dor de á Ü 000 rs. cada uno, auiorli-
zíiblrts por sorteos semestrales, y de-
vengan el interés de ti pur lOü anual 
desde 1." de l inenrúl t imo, pagadero 
por seiucstifs en el ftuucu dn Kspa 
úa ó en sus comisiones de lúa pro-
vincias, miando lo ¡soliciten sus tene-
dores con tres meses da anticipación 
por lu menos. Para la nniortiüacion y 
pilero do intereses de lu emisiun ue 
1.000 millones de billetes hipuleca-
rjos de que IWmuu parte los 300 mi-
llones expresados, destina el art. 4 . ' 
de la referida ley de 7 del corriente 
200 millones de ra. anuales. 
Art. 3." K l precio mínimo á que 
huyan de cederse los expresados bi-
lletes se fijará por el Consejo de M i -
nistros el dia en que se reriíique la 
licitación, y so publicará por mi M i -
IMMI O de Hacieuda al abrirse el plui-
gu currado quecoiitenya aquel. 
Art . 4 / Las sociedades - pnrlicn-
lures que quirt-au tomar parte tsn ed-
U IH'<Í( cniciou, podrán dirigir sus 
• "propisidones t'ii pb'ejros cerrados ú 
. la Uirecciou. general del Tesoro, ó ú 
los Gobernadores de las provincias, 
antes del din fijado para . la l icita-
ción, ó presentarlos al .comenzar el 
acto do la subasta, que según se dis-
pone en el art. 1 / se ha de verificar 
simultáneamente en Madrid y en las 
provincias. En uno y en.otro caso los 
interesados deberán acompañar á sus 
proposiciones, formuladas con arre-
glo al modelo adjunto, el resguardo 
que acredite haber consignado en la 
Caja general de Depósitos el 1 por 100 
nominal desús pedidos. 
Art . a.* Esta consignación habrá 
de hacerse precisamente en metálico 
por lo respectivo á las proposicioues 
que se presenten en las provincias; y 
en cuanto á las que lo sean en esta 
corte, podrá verificarse bien en metá-
lico 6 en acciones de carreteras ú 
obras públicas y demás efectos que 
con arreglo á las disposiciones vigen-
tes se admitan por su valor nominal, 
o bien en títulos de la deuda conso 
lidada y diferida al 3 por 100; a l 
precio de coligación. 
Ar t . G.* No se admitirán proposi-
ciones que no lleguen á 4.000 rs. da 
valor nominal y múltiplos de esta 
cantidad. 
Art . 7." A las dos de la tarde del 
d ia4 de Mayo próximo tendrá lugar 
en esta corte y en las capitales de 
provincia una reunión pública, pre-
sidida en el primer punto por mi M i -
nistro de Hacienda, con asistencia 
d-'l Subsecretario, de los Directores 
generales del Tesoro y Contabilidad 
y del Asesor general del Ministerio, 
y eu las segundas por los (ioberna-
dores, concurriendo á ellas el A d m i -
nislradur, Contador, Tesorero y f i s -
cal de Uucitmda de la provincia. 
Art. 8 / Inmediatamente después 
de constituida en cada Idealidad la 
reunión de que trata el articulo pre-
cedente, se abrirán los pliegos cerra-
dos que se hubieren recibido con an-
telación y los que se presenten eu el 
acto, verificándose la lectura de las 
piuposiciunes que contengan, y des-
echándose desde luego las que no reú-
nan los requisitos establecidos en los 
artículos 4.*, 5.* y Ü." que preceden. 
Art. 9." Concluida eu las capita-
les de provincia la lectura de las pro-
posicium-s, se dará por terminada la 
reunión, extemliénüose u» seguida 
la cuTespoiidientH acta de su resulta-
do; cuidando de expresar en ella con 
toda precisión y claridad cada una 
de las proposiciones, la cantiiad no-
minal de los billetes hipotecarios que 
en ella se pidan, y el precio ofrecido; 
cuyo documento se remit i rá A la D i -
rección gunerai del Tesoro por el cor-
reo del mismo dia en que se celebre 
la reunión, ó por el del inmediato, sí 
hubiere ya partido aquel, á fin de 
que pueda tenerse presente en la ad -
judicacion de los billetes hipotecarios 
que se hará por el Ministerio de H a -
cienda á los proponentes que reúnan 
las condiciones establecidas para la 
mencionada subasta. 
Los resguardos de la Caja de De-
pósitos que lian de acompañar á las 
proposiciones se conservarán en las 
Tesorerías de provincia en el arca 
reservada, hasta que por la Dirección 
general del Tesoro se determine su 
devolución, con presencia del resul-
tado que ofrezca la adjudicación de 
los billetes. 
Art. 10. E n la reunión que ha de 
celebrarse en esta corte en el local que 
ocupa el Ministerio de Hacienda, des-
pués de leídas las proposiciones se 
abrirá por el Ministro el pliego á que 
se refiere el a r l . 3.", poniéndose des-
de luego en conocimiento del públ i -
co el precio mínimo fijado en Conse-
jo de Ministros: suspendiendo la ad-
judicación de los billetes hasta que 
se reciban las actas de las provincias 
á que se contrae el artículo anterior. 
Art. 11. Obtenidas estas, la D i -
rección general del Tesoro dará cuen-
ta al Ministerio de Hacienda, por el 
que se adjudicarán los billetes, admi-
tiendo todas las proposiciones que al-
cancen al tipo fijado por el Consejo de 
Ministros, hasta cubri-r ¡os 3u0 m i -
llones de rs. nominales, dando pre-
ferencia á los que ofrezcan mayores 
ventajas sobre el referido ti|.o. Kn el 
caso deque el precio ofrecido fuere 
uno mismo eñ diferentes proposicio-
nes, y los pedidos excediesen de la 
suma de billetes que haya de adju-
dicarse, después de admitidas las 
ofertas más tavorables, se repart i rá 
el resto entre los y ropo tientes que se 
hallen en igualdad de circunstancias 
y en'proporción de su8 pedidos, K l 
resultado de la adjudicación se pu-
blicará eu la Gaceta y Boletines ofi-
ciales de las provincias, insertando 
una relación circunstanciada de to-
das las proposiciones que se hubiesen 
presentado. 
Art. 1*2. Las Sociedades ó parti-
culares cuyas proposiciones sean ad-
mitidas verificarán el pago de los bi-
lletes que les fueren aujndicadus en 
los puntos eu que las pre&eutarou y 
un dos plazos iguales; el primero en 
los ocho dios siguientes a l Je la ad-
judicación, y el segundo é los 30 dias 
de la misma. Los que quieran satis-
facer de una vez el total importe de 
sus proposicioues podrán verificarlo 
en los ¿ 0 dias siguientes al de la ad-
judicación. 
A l realizarse las entregas recibi-
rán los interesados su equivalente en 
billetes hipotecarios. 
Ar t . 13. Los resguardos de los 
depósitos constituidos conibrme á lu 
establecido en los artículos 4.a y 5.9 
que correspondan á las proposiciones 
no admitidas, se devolverán á sus 
respectivos dueños inmediatamente 
después de verificada la adjudicación. 
Los resptíctivos á los demás intere-
sados se conservarán en las Tesorerías 
de provincia y en la Central á los efec-
tos que determinan las instrucciones 
vigentes, para su entrega á aquellos 
al realizar el pago del último plazo da 
¡ los billetes que les hubiesen s idoad-
i judicados. 
Art . 14. M i Ministro de Hacienda 
queda encargado de la ejecución del 
presente decreto. 
Dado en Palacio á nueve de A b r i l 
de mi l ochocientos sesenta y cinco — 
Kstá rubricado de la Keal mano.—EL 
Ministro de Hacienda, Alejandro Cas* 
Iro. 
De órden de S. M . lo comunico á 
V . S. para su inteligencia y cum-
plimiento en la parle que le toca, en-
cargándole que se inserte el prece-
dente Real decreto ocho dias conse-
cutivos en el liotetin oficial de e«a 
provincia, procurando además dar-
le toda la publicidad posible por 
cuantos medios estime oportunos, y 
acusando V . S. su recibo á este M i -
nisterio á correo seguido. Dios guar-
de á V . S. muchos años. Madrid !> 
de Abril de ]S(J5.—Castro, 
Modelo de p r o p o s i c i ó n . 
E l , ó los que suscriben, se obligan 
á tomar rs vn nominales en 
billetes hipotecariosdeáÜá.UOU rs. v n , 
cada uno, emilídos por el Banco du 
España con arreglo á la ley de^Ü dtí 
Junio últ imo, al precio de roa-
Ies y céntimos por 100 de sti 
valor nominal. 
de de 1865. 
(firma del interesado.) 
L o gm en -« cumplimiento he dis~ 
pwsto insertar en este p e r i ó d i c o o(Í~ 
cial para su debida publicidad, a d -
virtiendo que ta reunión p ú b l i c a de 
que habla el articulo 7'.* t endrá tugar 
en mi despacho en el dia y hora s e ñ a -
lada, l e ó n 13 de Abri l ' de 1805;—" 
Carlos de Pravia . 
Y E M A DI2 fiiii.Ni^ .NACIONALES. ' 
La t'firvvvw.i ¡¡¡'nerul de Propie 
dudes y üfru^LS 'ü<-t tistudo vn lü del 
ucfual itif aice lo sujiticute: 
IW d Miuislorii) do. llaciumla se ha 
cerminii-atJu ¡i cslii üirccciüu con fecha 
IÜ tiul ¡icluál I» acal órden siiíuiento. 
«'llm'.. Sr . : Biih'rada lnUtí¡na(f|.D.g ) 
tio lo i '\puostü ÍI fslc ftünislorio por esa 
JíiiTCL 'Mu mmural en cuiisulta de 8 dul 
f . U T i c i i j c , ui-erca do la enaiíenacion ([ue 
¿ib, ' ÍÍ^ \ÍII-H) a HÜIJ;, du ](,s hitMU'.soclü-
¡•¡¡iüln".^  íoncciiínUj á la Diócesis <le 
;:'a¡it:¡!iv), t. ¡iliintiii á lo rostidlo jior el 
!;¡>n;¡iiu lu ¡le la Ik-al ónle» di; U"t de 
n.b; IÍ do 1JÍ(>!; y con presencia do 
u t-niiiai ci'sion (¡no do los expresacloá 
f'iyms li¡i lirdio al lisiado el M . 11. Car-
i ^ J u ü Arzi!i)i.--p!i de lu misma Diócesis, 
»:i c o í i H . ' c i i u ü r i i i a lo piiclailo por el ar-
¡:CIÍ!<J V (i(j¡ tiUinioconvenio celebrado 
• 1 ; s Maílla Sodi:, S. M se ha servido 
>íi>pi;níT qiie se proceda desde hie^ío ú 
ia'vnsíü ¡lü las liacas, objclo • ^ '.\ jier-
i!»!i:.c:;«iiy a. la redo»cion de censos 
v.u\¡ se eiieue.ulran i ti i^ual caso, cor-
J espoiidieutes al filero y a las Monjas de 
.'a itiOiieiomuia liiiieosis, espidiéndose al 
i ¡"celo por esa Diroecion iasónienesopor-
Innas a ¡o.s (¡olr'niadoros de las provin-
riiss de la Ou:nf-a, Í-LOD, Ln.»of Madrid, 
(¡'•ense, l'aioiieiu, i'icilevedra, Vallado-
Ü'!. y Xliiiora, dondjrúdican losesiiresa-
)!fs ¡'•¡¡•!h's,dei!tseuales¡pu,í!.¡n í-seeplíta-
diw de la penmihu ioii 'os (pie ttelennina 
e! ¡'rit'.-'ü) (i." dirl reí'e ido eonveido, 
coiupivmíiéndose enlra ellos las casas 
(les<u¡adas para íi;dji!acioii de los pár-
n eü.-i eoil sns IUUM'IOS ó campos ane-
jen, y las ipie con lal objt '.o -Je aenerde 
r'o vi<la de la asiji^ae;;:!: \ \ M y . por el 
!! Prelado, con arri'íd:) á io reseel-
1f en lical única ik i í de S. Üenlíro 
í!e 18U¿; tos bivpe-.de ccíueÜas. hi.s-
l;i tanto t¡m; se IUVI • i A la-', tüfií-ripeio-
j'cs (»Í| ni valen tes h.- v\hMv:'<K á fa-
\ur de cada una r1.' ó en junio; y 
!'!•!• nllimn el convc;!.» .le 8. Anloniode 
3¡ei'!ntn, con s¡i !:; H a y ci¡ emulado, 
«P'e el 11. Dioc- ai.o ha escepluado 
e¡i virlinl du la liic^i^al (pie le. concede 
f\párraíf) Ü ' del rí '^iiiift arlictilo íi." 
do dicho convenio, d'.'biéüdoso impular 
el imprrle de la retiia :le. la misma linca 
en la dotación dei ch'i'o de. la diócesis. 
1M lioal (tnlcn lu iii;:o á V . S. para su 
iiiíe!i;ieiicia y decliis coiisiguienles á su 
i iimpÜüih n!o.« 
l.o (¡ue tras'rido á V. S. á fin de 
i;;¡e so Mi-va disponer (pie desde luejio 
•*i* adopten por la Comisión de ventas 
* c- esa provincia las di^poMcionos im-
t icarias para Uoxar á electo cuanlo 
i'S-'.vs sea posible la enaiíenaeiiin de los 
laen-s ci-niprendidos en los inventarios 
de penmdackm, pertenecientes al Cle-
ro y Monjas de la diócesis de Saníiatro; 
sinióndose V. tí. disponer tawbitfu que 
^ 2 -
se publique en el Bol clin ouciat la 
preinserta Ueal órden, á fin de quedes-
de el dia de la publicación empiecen 
á Iranseurrir los ocho meses que para 
la redención de los censos se señalan 
en la ley de 11 de .Marzo de 1839, con 
arreglo á la cual deberán redimirse, y 
enajenarse los mismos, según, lo pre-
venido en la de 7 de Abril de 1801. 
]'se inssrta en el Huldin vfteia! de 
la provincia para que reciba Ui enn-
venicitta publicidad i¡ para que los ín-
leirsudosen redenciones de censos apro-
vechen lus ocho meses que pura solici-
tarlo les cunenk la ley de 11 de M ir • 
zo r/c lN5i). ¡y que empezando á con tur-
se desde esta fecha terminan improro-
yablmenle en 31 de Diciembre dvl año 
actual. í con \ ." de Mayo de 181)0.= 
Carlos de l 'ivivin. 
DiriAS "ü!-íCLN\S"üE lIAChíÑüX 
ADMINISTit \CI0N PlllXCÜ'AL 
de Hacienda publica do la provincia 
de León 
TKlUUTOlí.! \ L . 
Itepnrtimicuto de los S31.811 esniíhs 
feado escudo v.de diez rs. vn J eje-
cutado cidra los Atjunl-.mientos de 
la provincia para n i/ir en el nñu 
económico tic líííio á <jü. 
Íl"ctific¡idos en tiemjio oportuno 
los ¡ u u i ü a r a m i ' . ü i l o s du tei'rit'irifd, no 
tan ííolo su tac i l i t - t l:i lur.naeum de 
los repaftimieiitos dií los cupos ion-
niciiinlos c o n .-MÍS rxam'O;.- p a r a ol a fio 
económico de 1805 á (Jíi, .sino rpie do-
ben liiiber dosupnreeido lus ¡i^ravios 
que títi híiyan ocasionailoá los contri 
b n y H i i l e s por etpiivocncion en hi evn-
luaeion do su líquido imponible ó por 
i n e X H C t a oililicaeion do los Uirrenus 
Aprobado por l¡i Diputación pro-
vincial sin niüdiíicacion ai^non el 
vepartimienlo tijecututlo p o r HBU A d -
ministr¡ii;iü:i, confío en que los Aynn-
tamieiitips y .lmit:is ]i(!rici¡i!es, d i s ' r i -
liuyeudo c o n U debida proporción las 
cuotas individnulos, evit;irán la 
peticion du las ruclainacionesde ¡iirra-
vio, que. con justicia en su mayor 
parte, si bien en nu;m>r númeru que 
en años ¡interiores, so vienen repro-
duciendo en quepi de las operaciones 
evahuiíorias practicadas p o r las cor-
poraciones municipales. A fin deque 
estas piveedan con acierto un la fur-
n i a c i n n de lus repnriimieutos, lie 
acordado diritrirles p a r a su puntual 
ob.-ervancin las prevencionesMg 'uieu-
tes: 
1/ lumediatamentequelos Aynn-
tamientos reciban el jireseiile liuletin, 
y>v()0A;demn sin levantar ú v t í -
riiiear los repartos individuales del 
copo y recargos respucti\os por es-
cudos y cúntinios de oscodu. prosea-
tándolos en esta uliciuu por dnplica-
A D V I N Í S T U A C I O N PniNCIPAL D E I I N ! ) A PUBLICA. 
do y rednetados en la misma forma 
(pie se ejecutó«'U el uño anterior. 
2 ' Se usnM para so f>irmaciun ct\ 
papel impreso acostómbr.ido. y ¿a 
acompjulará al original el riquivaí-jn-
te del si l lo noveno y el de uíicio p i -
ro la copi'i. 
3 * Se acompíñarón tambiñn los 
necesntios reci'.jjs le t i lon cubiertos 
• í'jrnn está ps-evenido, y ss- iiniiv'iii los 
resiunones de riqneza, niimei's.s U." y 
4 . ' con urrefrlo ó ios ¡nodelüs c i rc i i -
lados ú que lince rei'oi-enciü hi órd.'n 
de la Diroccioti irenenil de 7 de Ma-
yo de 1S50. i \ i r ¡ ! q'lü cstoí dr.CiiiMin • 
tos reúnan las eirciuistau.'íia i requeri-
das se t'mdr;! pres-.uKí) por if.s Ayun-
íamiento^ y J:iiii.",s pírie-inles: 1 *í¿;¡« 
lian (Irtcoinmviníer t¡)do'i los terren^.-s. 
ya so .siembren Indos ! o - ¡ i f u i s . yncadit 
secundo año ú .-Í dos li.'jn.-;, iijaiiiío á 
Cit í i . s la uii[;id d:iI pivei.» que unii'ean 
las Cfirl.ii!;ts de ev'aínacinn p¡ir;i ¡ n ; u t j • 
líos, y." -'ti expresará en ta casill * c-u-
respondiente, el mimeru d.-t úrb-des 
que te.npm ¡"S fincas y \¡ 
•i e n i 
h i i e d a s 
íe c u n i -
pr(» i j ' i . i r ¡ ' iu les m -'riles, lo s V f d d í t v s y 
t e r r e n o s de :i¡ r t i v - ' e l i r ü a i t ' i i t u o n u i n 
])rudu'''/ ,an ó ¡M r o n t a e n r-tvor do lus 
p u e b ' o s y los t . ^ , r " í ) u s i u e u ' t o s )io s n s -
ceptibl- íS do pi-nd a c t o ai>.i,ii.".o. 4," i'iu 
!a phr l t f t ic v i q n e / . a u r b u n a e x p í e 
sar.'tn a d e m á s tl,j l a s c a s a s d t S f i n e -
d;ts ú í m b i t a c i o n . b i s q u a lo est . jn á 
la b d j o r e n o í c a ; : i [ M , l a s d e d i c a d ; ! . - á 
a l g u n a i n d u s t r i a y las e x Mitas t e m -
p o r a l y p e r p é l u m n e n t o 5 " i^.ir ú i t i 
m o e n l a riqiie'/.-L peciiM-ia S-J ]i:;r;i 
u i e o c i ü n de- t o d '.-i los ^ - ¿ n i a d o s q u e 
Hsi.-.teu e n el d i s t r i t o , y a se d e s t i n e n 
á l a i n d n ^ t n u , á u s o p r o p i o , á l a l a -
b r a ¡:7.a ó á g ' n m j e r í u , s i n o m ú i r 
c!n?i i a l . r a n a p i ; r m a s q u e s o s i v n u i -
m i e n t - . s s e a n de pi iC;: i m p . r t a n c i a . 
-1.' Al n i m l de. los t ' p M - L i m í e n t ' . i s 
se p e n d r a e l r e í r á n i e n d-. p ^ . - i c u s p .r 
la r i q u e z a y e t i p o q u e ú c a d a u n o C u r -
r e s p o n d í t : y u d e m á s iti d . ' l n u m e r u 
d " e o n l t ' ü a i y e n í t ; . - : ó i m p o r t " tle s u s 
e u u i a s , s i n s e p a r a r s e d e l m o d i d n s i -
^ •n iente , j n - o e m - a u d u se r e i b i c i u c u n l a 
i i i a v u r e x a c t i t u d . 
Nú ni. tic 
f.llillli-
LuvciiU's. 
Imporle 
De 1 céntimo de es-
cudo, a un escudo. 
I 'ti 1 escudo á 2, 
He ü á 3. 
Ne :j á -1. 
De -1 á 5. 
I t eüá 10. 
Do 10 á ¿ 0 . 
He 20 á ' M . 
lie .'ÍI) a oO. 
DeoOá 100 
De loo a :m. 
De 2UU ú -m. 
mas Cjiio el 
o r d i n a r i o ; y. 
M e n U H i n d i -
d o dt! i n c l u i r 
U r . - u . i ' d i n a r i o . s i 
>. a c o m p r i ñ a n d o ; 
.d-m s ¡u la c u a l 
D a 4 0 0 A fiOO. 
i : - 'iítO á -SO-i. 
Do Í-;ÜO J !;K).\ 
De lUOOtmad-danUi 
y.,lul. 
f).1 No p t i - i i i ü i d o saberse el va-
cai'Lrn extra-irdinarij que sobre el 
cepo do esta contribueion tea¡j;ui nu-
e '-íidad dñ imponer ¡ o s Ayuntamien-
tos par.i ciib.-ir MIS «¿MStus iminiciua-
\ \ : a . n o s:» les reparte mas qne el lU 
per 100 de ivcnr 
:.: un-m.u- 1 »s r.'.» 
dn.'il'.v-: teudr 
e: ¡ i . . s e! re<:';r„-'> 
."jv'est!:1 conei.- . i i 
ida i i '¡ i a ¡iti1fri:í 
sera nilniisibie. 
ú ' No se a luiitirá repartimiento 
aijriino que U" se ^ - ¡ r e ai menos OOL-
iu base 'h riqae/a tpie va señalada 
por la Admuiisti 'aeí'Ui (pie e* por ¡a 
qoy vit.'nen c lUtribuyendo. á no s e r 
que se acompañe ¡a reelanMcion ••-•:» 
traordinarin de airravitís e n los i¿r-
niinos y ¡ M i l i-;s dMcnjieniíts prevd-
nídos i•(*,;• insimeoinii, d 'biend ) to-
¡>or euten iid i 1 -s AyuuEam;--u; ts y 
j - ü i t e s periciüb'S que autos de ii t-n-
; i r u r ¡ ¡ r s f ! d.d ^ravámeu 
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¡mee b-ij.j !a r-sp msa-
d de l " ios s u s ind iv i -
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liar.üo i i ' i .-oio ai ;iaj.-o le la i ' i i i ita es-
tribleci la por id art. i ) del li ' 'al ti' v r e -
to de t'>'- de Mr.yo de ]'>:5, - inoa l de 
!..s '¿vistos á q'i^ dé InL'ar s u c:>mpro-
bacion a -lu-a el t e r r e n o , si resultase 
umyor ;-¡qo^::a que io . >ufesa la puf 
diohas c ':-í)or..ci"Ues, rnn nueva-
iueut'i lo recm-rda l'i Dirección <jr;nd-
r:il fin circnlar do del c.-rrient". 
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apremios colisión i 'Utt.-.--, se l ' -scNi'^i-
ra una multa tío 20 á 200 esendor-:, 
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lio los trimestres deven'r;idtis. con 
arreiílo al • rt. dO d-d miado decreto 
de2:J de Mayo d- i S i o . 
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me evitarán el disgusto d'! adoptar 
medidas coactisas ccjiiLva les m-iro-
sos. librrindose de li>s u-astos v mo-
iestins que los apremios y comisiones 
i le van c.insiiro. León "JH dj Abr i l de 
lis.iü.—José l'erez Vnldés. 
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c t i i l ivu y emmíierta coirespondieuLe al añu oconúinico de 1í¿(¡5 á i y t i ü . 
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22 
18 
22 
13 
13 
7 
18 
8 
12 
2.281 
7 .09Í 
7.<it!r, 
4.72B 
2.619 
3.233 
3.398 
7.16)3 
2.980 
2.90'3 
1.8!l!l 
4.0!¡4 
2.1 OO 
4.909 
4.87!) 
, 3.417 
2.754. 
2.3Sr> 
1 )2i 
3 -109 
Í .389 
•;¡.i ' ;8 
2 108 
4.010 
5 238 
1 780 
8 901 
8.50f; 
, 8 diHfí 
2.188 
"5 .10Á 
.2.203 
4.95!)-
•"4338 
7]>1 
-6 .831 
• - ' 2 ^ 7 
32,001?. 
.,:4í:s;;r 
l o r á i í r . 
' 0^871^ 
r w -
• A ' - ' ) ' - ' 
5 S'OÍO^ 
'26 802 
'-8,336.. 
:-"4.:7W 
' ,8 085 
•8.;¡«ü,. 
•" (¡;ÍÍ;;7:. 
u m w 
• <yí~¡T" 
. 163:t--
2 O Í ; ' 
. 2.4 n.:; 
8:795 
3.138. 
1.958 
1.910 
1 -,->, 
1 2 ' , 
7.05!) 
l . M S -
4 - i , 
4 .'902 
8.211 
i "S 
. "84 
3 933 
. ^ 12 
i u07 
3.426 
1.806 
4.718 
I . Í Í S 
AWNTAilíIEXTOS. 1.' 
íPradorru 
Praüu, ú Villa de Prjilo 
J'iioro . . . . 
.-Quintana y C(iii|!<>sto. 
•Quintana del Caslillo. 
Qnintanilla di; Siminza 
Quintana (|e| \,\lmlt. 
Itabanal del Camino . 
Regueras arriba v abajo 
iteoralo 
Heyero 
Hemiejo y Corús. . . 
Kiaun. 
Ri«go de la Vi'gn. . . 
Kiello. . . . . 
Hiuscco do Tajiia. . . 
Kodiramo 
llnperuelos 
Saricgos 
Sádicos del Itio. . . 
Saliagiiii 
.Salomón 
S. Andrés dol tlabanodo 
S. Adrián del Valle. . 
Sla.ColijinliiidcCiirnt'ñii 
Sin. Coloraba deSomuza 
i5la. Cristina. . . 
Cristóbal la l'nlanl. 
S- Eslolian ilc Aiíiali-s 
Sta María lící l 'araii iu. 
. Sla. María de Oí das. 
Sla. Marina del lley. 
Sanias Mailas.. . 
S ilillím. . . . 
Santiago Uillas 
.Sin. Jlaria dala Isla. 
.S. Peden ¡^.rciaiios. 
S. Justo <J,. la Veira. 
.Soto y Amia . ' . , 
-Solo de la Yoaa. . . 
.Santiiveniii iaYaliipnu.' 
Tin-ai delosuuziiianes 
Tiircia 
'J'iueliiis.. , . . , 
Valdefiiunles. . . 
Valdcv'unliie. , . 
yaldi'IVi'snii . . 
V¡il[leliií:ucroívI.iiffUcr 
Valdi-jiiOls:;,,." 
VaWepolo." . . . 
Valijeras. . . 
ViiliJi-mij-. . . ; 
\ a l de S. Lorenzo.. 
Vilialuriel 
Valrlenneda. . . 
\'ali!i'.<ii!iiai-¡o. . . 
Valvenlu del (jinhio , 
V ^ ' K - i a de 1). Juan, 
yeiracei-ver;!. . . 
Vesainiiui. . . . 
Vcf/aíiticin.-idíi.. . 
^epi im A r n m i . . 
¡.''Sis (M (:,jm|a,|o. 
MlliililiiHj de !a Ceana 
Viliavé 
VilladuníH;»,. [ 
^üladvinor.. . . 
Villaler 
\)llaniaiiiiiis. . 
Vii'lainuriaii 
Villainarlinil.ai.Saiiclio 
' illitinizai-. 
Villainol. . 
Villaimnilán. . 
Villaselan. . . 
Vildcteja. . . 
\alverdii ¡íiuliine.. 
Villanneva de Jainuz. 
Jnlaiumva las.Manzanas 
> nltilitii-iiai.,.. 
^•'¡ades del Paramo. '. 
Villai¡ii,.ji,ia. . . . 
vdl.irejo. 
Viliaies. 
Villasanariego.'. 
Villavelasni'. . 
Vi l la ven le de A rea vos 
VillavanJre. . ." 
Vill«?ala. , . . 
2.' 
31 10 
10 «20 
9.08» 
23.SÍ0 
19,163 
2!.t)T.i 
30.»49 
1á.99u 
19 700 
7.193 
20.706 
IB 120 
32 001 
30 374 
19 096 
21.703 
l l . ü l t ) 
17 590 
17.s in 
« i . i i i ú 
11.123 
SS.210 
9 . Í 0 I 
2 i . OJO 
í i .S l iü 
iti.SSti 
40 0 i . 
11.034 
9.102 
13.910 
49 020 
53.000 
l"> Vil) 
20.1)1 
20 80« 
9.334 
líi (i 10 
24 110(1 
ti0.S20 
2U.33S 
23 510 
:¡.!.íl<!.í 
39.100 
10 721 
3u «2S 
i i.4 
11.583 
14.5 
45 I 
111.8 
39.101 
29,210 
43 490 
23.340 
7.310 
24.0 Í0 
43.087 
0 140 
12.770 
24 4X9 
19.819 
S 9.020 
$9.350 
1S 53 
13 52 
UI.33 
¡9.75 
20.42 
29.:!:; 
11.911 
58.(1(18 
£5.811 
2S .4I Í I 
29.80? 
3.90'; 
ÍI.OÍ:: 
28 0(l> 
25 3id 
18 9(0 
'i 2.805 
37.900 
2i .48«, 
53.400 
12.951 
31.508 
34 li'iü 
0.981 
17.900 
21.079 
4.34B 
1.101 
1.397 
3.293 
3 018 
2.70 
8.151 
•i 324 
1.817 
2.756 
1.00(1 
2 8 9 « 
2.235 
4.471 
4. !á l9 
2.071 
3 041 
1.61 
2.400 
2.499 
8 732 
1 330 
S.520 
1 315 
3.501 
4 S3i) 
3.701 
5 39 í 
2 0S7 
1.281 
1 9 Í 0 
0 852 
7.409 
2 l o l 
2 l l í f i 
2 909 
1.305 
(i 315 
3 48) 
8.51 "i 
2.873 
3 508 
4.751 
3 473 
}. í111' 3. ÍV)\i 
(1.217 
2 010 
2 .010 
(i :¡ i í 
15.012 
5 5Í-J 
4.080 
6.361 
3.3 13 
1 054 
3 . 3 8 » : 
0.022 
83.S 
1.780 
3 - ¡ 2 0 
2.772 
0. 852 
1. I0(i 
2.393 
t.S91 
2 732 
2.703 
2 . 8 Ü 0 
i 100 
1.073 
5.4Ü:) 
3.1110: 
3.981 
4 ¡13 i 
5 í i i 
1 
4.010 
3 -¡45 
2.017 
1.791 
5. :¡i;2 
3.l)i)3 
7.105 
6.004 
4.379 
4 810 
976 
2.501 
2.948 
50 
10 
16 
38 
35 
32 
40 
30 
21 
32 
12 
34 
26 
56 
49 
31 
35 
19 
29 
29 
•|01 
18 
41 
15 
39 
56 
44 
05 
Ib: 
23 
79 
86 
i'4 
34 
34 
13 
76 
40 
99 
33 
41 
55 
63 
17 
63 
72 
24 
21 
73 
i S Í 
í i í 
41 
12 
39 
70 
10 
21 
40 
32 
79 
40 
30 
22 
32 
32 
33 
48 
¡9 
63 
42 
40 
47 
0 
47 
41 
31 
21 
62 
,75 
87 
70 
51 
50 
11 
29 
34 
5 / 
4.396 
1.417 
1 413 
3.331 
3.033 
2 796 
3.491 
4.374 
1.838 
2.788 
1 018 
2.930 
2,281 
4.527 
4.298 
2.702 
3 079 
1.633 
2.489 
2.5*8 
8 833 
1.374 
3.507 
1.330 
3 400 
4.886 
J.tMia 
5.059 
2 1)71 
1 296 
1 909 
6 931 
7.41)3 
2.12a 
2 900 
2.913 
1.3:(l 
6.591 
3.52:1 
8 010 
2 006 
3.609 
4.3ill¡ 
5.5:10 
1.510 
5.523 
ii 289. 
2.uli i 
2.001 
0.387 
13.328 
3.5 70 
1 133 
0. 438 
3.5Su 
1. UiiO 
3.102 
0.092 
808 
1.807 
3 ¡00 
2 80! 
0.9.11 
4.132 
2 02:1 
1.913 
2 7l¡'¡ 
a.795 
2.889 
4.131 
1 (¡•.12 
5.472 
3.032 
4 027 
4,111 
55'* 
1.503 
4 037 
5.;¡:;ii 
2 073 
1.8IS 
5.31)1 
3 « ¡0 
6.07! 
4.430 
4.902 
937 
2.333 
2,982 
- 4 -
8 ' 9.' 
4 39i 
1.117 
1 113 
3 331 
3.03.1 
2 790 
3.49 
i.37 i 
1.838 
2 788 
1 018 
2.930 
2 28! 
4.527 
4.298 
2.702 
3.079 
1.033 
2.189 
2 528 
8.833 
1 374 
3.367 
1 330 
3 (00 
4.880 
3.803 
5 059 
2 071 
1.290 
1 909 
6 931 
7 195 
2.1 
2.900 
2.943 
1,320 
6 591 
3. 
8 010 
2 900 
3 009 
4 8I1O 
5 530 
l . 5 ! i ; 
5.323 
0 289 
2.00 
2 ¡Mil 
0 33 
|3 82 
5.57Í 
4.13.Í 
0.438 
3 380 
I.lfOO 
3 i 02 
6 0:12 
80 
1.80 
3.10'; 
2.80! 
(I 931 
4.132 
J.íiJ.I 
1.913 
2 "(¡i 
2.793 
2.SH'.» 
1 1¡! 
1.092 
5.47 
3 o:; 
4.02 
4.141 
552 
1.503 
4 05 
3 380 
2 678 
1 812 
5.504 
.•..(li(i 
8 552 
0 07 i 
4.430 
4 M i 
987 
2.533 
2-982 
132 
4 
42 
100 
91 
84 
105 
131 
31 
8S 
08 
130 
129 
81 
92 
49 
75 
60 
265 
47 
107 
40 
102 
147 
114 
170 
0 
3 
59 
208 
221 
64 
89 
88 
40 
198 
100 
258 
87 
108 
144 
100 
45 
106 
188 
62 
62 
192 
475 
107 
124 
195 
108 
a2 
102 
183 
20 
li) 
8 
208 
123 
79 
57 
SI) 
81 
87 
125 
51 
10¡ 
110 
121 
124 
17 
47 
122 
108 
80 
54 
161 
9! 
227 
182 
133 
147 
30 
70 
89 
lo: 
4 528 
1.439 
1.435 
3 131 
3-. 111 
2.880 
.1.399 
4.30» 
1.893 
2.872 
1 049 
3 018 
í 319 
4.663 
4.427 
2 783 
3.171 
1.682 
2.364 
2.60Í 
9 098 
1.021 
3.671 
1.370 
3 3()2 
5 033 
3.919 
5.829 
2 133 
1 333 
2 028: 
7 139 
7.719 
2.189 
3 019 
3.031 
1.300 
6.789 
3.1129 
8 87 
2.993 
3.71-, 
4.931 
5.70: 
1.501 
5.089 
0.17 
2.126 
2.120 
0.579 
10 298 
5 713 
4.237 
0 051 
3 1.9 ¡ 
1.098 
a.501 
0.2 
891 
1 801 
3.570 
2.888 
7.139 
4.27 
2.7¡), 
1 97,1 
2 817 
2.879 
2 976 
4. 
l . i i . l 
5.036 
3.702 
4.14, 
4.20; 
509 
1.610 
4.179 
3.091 
2.738 
1 8S0 
5.325 
3,131 
7 779 
6.250 
4 503 
5.0 4 9 
1.017 
2.009 
3.071 
218 
70 
70 
105 
151 
138 
173 
216 
SI 
138 
51 
145 
113 
224 
213 
131 
152 
84 
123 
123 
437 
78 
177 
60 
108 
240 
188 
280 
103 
6 
98 
313 
371 
105 
147 
146 
60 
320 
171 
420 
l i l 
I7'.l 
258 
271 
7! 
273 
311 
10 
II) 
310 
782 
270 
203 
.318 
178 
168 
301 
43 
90 
17 
139 
343 
200 
l : ! ! l 
9: 
13 
158 
113 
20S 
8 i 
27! 
I s ¡ 
lillt 
20 
28 
78 
201 
178 
153 
90 
203 
Hi t 
371 
3 00 
219 
213 
49 
1 
148 
12: 
433 
110 
140 
329 
382 
270 
313 
432 
182 
270 
101 
290 
226 
447 
425 
267 
361 
161 
2í(i 
230 
8 
150 
383 
132 
336 
483 
376 
539 
205 
128 
195 
6S5 
741 
210 
293 
291 
131 
632 
348 
85 
278 
35 
475 
517 
150 
541! 
li, 
201 
20í 
631 
1.501 
531 
409 
03" 
3 
|ii5 
330 
OOi 
Sí 
179 
3¡ : ! 
277 
655 
411 
3.'¡9 
489 
273 
276 
280 
411 
107 
541 
301 
398 
409 
55 
155 
401 
333 
205 
179 
530 
301 
7 i 7 
000 
433 
433 
98 
250 
293 
i 3 : 14' 15" IG. ' 
653 
210 
210 
491 
453 
11J 
818 
«18 
273 
414 
152 
433 
339 
671 
638 
401 
456 
2i¡: 
309 
375 
1 310 
231 
330 
198 
50 i 
723 
56 
839 
308 
192 
293 
1.028 
1 112 
315 
410 
437 
197 
978 
1.278 
431 
5:¡(i 
713 
821 
223 
819 
9,1.1 
306 
306 
9 
a 310 
82 
61 
93 
533 
158 
501 
903 
129 
269 
515 
416 
1 028 
617 
389 
281 
110 
414 
429 
617 
251 
812 
512 
597 
614 
83 
233 
602 
553 
598 
269 
793 
452 
1.121 
900 
657 
728 
111 
37:; 
443 
tv.O 
2 ¡ 
¡ t i l 
441. 
453 
111 
518 
618 
273 
414 
152 
435 
339 
671 
638 
401 
456 
245 
309 
375 
1 310 
234 
530 
í 98 
501 
723 
50 i 
839 
308 
192 
293 
1.028 
1.11 
315 
4ÍO 
437 
197 
978 
522 
1 278 
4.11 
536 
715 
821 
225 
819 
933 
300 
305 
9i7 
2 316 
821 
611 
954 
333 
158 
504 
903 
129 
209 
513 
410 
1.028 
(U 
389 
281 
410 
411 
429 
017 
231 
812 
5.2 
597 
O U 
85 
233 
002 
535 
398 
209 
793 
452 
1,121 
900 
637 
728 
117 
373 
443 
20 
0 
6 
15 
H 
12 
10 
19 
8 
12 
5 
13 
10 
20 
19 
12 
14 
7 
11 
11 
39 
7 
16 
6 
15 
22 
17 
23 
9 
6 
9 
31 
35 
9 
1:¡ 
13 
6 
29 
10 
38 
¡3 
10 
21 
28 
9 
9 
28 
70 
23 
18 
29 
10 
3 
13 
27 
4 
8 
13; 
12| 
31 
19 
12 
¡1 
12 
12 
1:! 
19 
8 
21 
10 
18¡ 
18 
3 
7 
18 
10 
1: 
8 
21 
1 
34 
3 0 . ' 
8.S01 
1.075 
1 671 
5 Sin 
3.011 
3 ;>os 
1. un 
3 . ¡ 7 S 
2.174 
3.298 
l . iOA 
3.4i;5 
1 098 
5.354 
5.084 
3.190 
S . O l l 
1 .93Í 
2.914 
2.991) 
10 ¡ 4 7 
1.80» 
4.22o 
1.57i 
4.021 
3.778 
4.30o 
C.li9:¡ 
2. i So 
1.531 
2.330 
8.198 
8.86i 
2.313 
3 502 
3.481 
1.50:1 
7.79(1 
4.107 
10.190 
3.1:17 
4.2.:!) 
3 (¡Hl 
0 518 
1.793 
6.63:1 
7. « 8 
2.441 
2 411 
7.551 
18 711 
6 5!I5 
4.889 
7 61! 
4.213 
1.2(11 
4 02:', 
7.2o:; 
1.027 
2 133 
•4 ion 
3 31'; 
8 193 
1.9 r. 
3. ! 03 
2.20:1 
3.26:1 
3.31!; 
3 ¡18 
¡ o í . ; 
2 0112 
0.172 
1 3211 
4.76! 
4,S'.i7 
633 
1.830 
4.799 
4.213 
3.108 
2 143 
6 :¡!.i 
3 597 
8.931 
7.185 
5.2¡0 
3.799 
1.168 
2 993 
3.527 ' 
AYUNTAMIENTOS. 
Villczn. , . . 
Villaimijil. . . . 
Villafaño . , . 
Villanioiatid. . . 
Vega de Inlanzonus. 
Villabráí. . . . 
Valilumura.. . . 
'¿otes 
4 9il.(¡'.)ii 
PARTIDO DEPOSFF.MUDi. 
Albures 
Arpinza 
llaiboa 
llarjas. 
Uembíbre 
lluilmi.^a 
Itiirrunus. . . . . 
Cabañas liaras. . . 
Oralu'lns 
(iimpiiuaraya. . . . 
ü indin . . ' . . • . 
darrumlelo. , . . 
Rastrillo 
Casiroiioilarae. . . . 
<!iiii¡;i)Slo 
Ciii'ullun 
Columbrianos. . • 
Culiillos. . . . . 
Encinedo. . . . . 
Fabcro 
I'ulgosu. . . • . . 
¡'resuello 
Igiluila 
Lago lie Carraceilo. • , 
Los liarnos de Salas. . 
Molinaseca 
Nnceila 
Ouiu'.ia 
Páramo del Si l . . , 
Paradascca. . . . . 
l'eiMnzanes. . . . . 
l'onfei-rada 
l'iuMile Domingo Florci 
I'.irlcla 
I'riaranza. . . . 
Siglleya. . . . 
Saucedo; . . . . 
S KslebaniloBaldueza 
Toruno; . . . . 
Trabadelo. . . . 
Toral de Mcrayo . , 
Yi'ga de l!s|iinareila 
Vi'ga de Valcarce. . 
Valle de FiiioUcdo. 
Vniadi'caucs. . . . 
Villarrana 
1. I 2 . ' 
13.Í2S 
18 510 
1 8 . i i f l 
17 077 
19.!IÍ7 
21.41(1 
n . m 
Pnrlñlo ili1 la c^pilul. . 
Mein ilo Pottfxrrailn. 
Toril. r.KNKRAL UE LA 
PK0V1KGI4 
25." 11 
23.sao 
11.581 
13.11(10 
í i . m 
s.tiiio 
11.457 
11.842 
24.190 
1G 020 
16.508 
25.220 
19.220 
20.300 
28.101 
25.030 
24.020 
1S.CÍ0 
28.000 
l'J.SOO 
27.020 
12.930 
21.740 
19 108 
31 300 
23.(192 
SS.ODO 
10 031 
23.830 
15.910 
12 320 
50.2(¡6 
25.094 
12 090 
21.632 
20.172 
11.483 
24.011 
2fi.fil5 
15 980 
23 590 
1(!.7]8 
23.880 
18.008 
21.7rt4 
47.280 
1.(123 US 
1.878 
2.391 
2 379 
2 Í7.I 
2.790 
3.000 
1.715 
3.031 
(¡S8.(i70 
3." 
22 
30 
30 
29 
32 
33 
20 
33 
8.559 
3.001 
3.371 
1.020 
1.911 
3 851 
1.211 
1.002 
1.036 
3.384 
2.241 
2.317 
3 328 
2.088 
3.07» 
3.939 
3.385 
3.3(10 
2.097 
4 001 
2.710 
3 804 
1.808 
3.041 
2.073 
4.387 
3.39Í 
3.049 
2.242 
3.333 
2.225 
1 723 
7 0271 
3.510 
1.091 
3.02IS 
3 OBI 
l.COO 
3.3'jC 
3.723 
2.2;)5 
3 300 
2.338 
3 340 
2.011 
3 401 
C.(¡09 
113 III 1 (Wl 
41 
40 
18 
21 
67 
13 
18 
29 
38 
23 
20 
40 
30 
42 
43 
41 
38 
30 
40 
32 
41 
20 
35 
31 
51 
42 
42 
26 
39 
20 
20 
82 
41 
20 
35 
42 
19 
39 
43 
20 
38 
27 
39 
30 
40 
77 
l.OSl.OOíii 
1.01> l i ó 
¡188 070 
113 141 
3.918.139. 831.811 
S..T.9 I 
1.1131 
10.193 i 
1.000 
2.025 
2.009 
2.502 
2 822 
3 035 
1.705 
3 000 
6.' I 7. ' I 8.' 
097.209 
3,642 
3.011 
1.038 
1.932 
5 «21 
1.224 
1 620 
1.68S 
3.422 
2.200 
2 343 
3.508 
2.718 
3.721 
3 984 
3.020 
3.398 
2.037 
4.047 
2.772 
3.908 
l-828 
3.076 
2.704 
4 438 
3.030 
3.091 
2.208 
3.372 
2 251 
1 743 
7.109: 
3.551 
1.711 
3.001 
3.703 
' 1.0--5 
3 405 
3.700 
2.201 
3 338 
2.3'iñ 
3 379 
2.041 
3 604 
0.080 
111.793 
1.900 
2 024 
2.009 
2.502 
2.822 
3 03a 
1.703 
3.0011 
097 209 20.912 
3.042 
3.011 
1.038 
1.932 
•ó 
1.224 
1.020 
1 08 
3 422 
2.200 
2.213 
3.508 
2.718 
3.721 
3.984 
3 020 
3.398 
2.037 
4.047 
2.772 
3.908 
1.828 
3,076 
2.704 
4.438 
3.030 
3.091 
2.208 
3 372 
2,251 
1.743 
7.109! 
3.551 
J.711 
3.0'U 
3.703 
1.025 
3 405 
3.7(¡(¡ 
2.201 
3.338 
2.3(15, 
3.379 
2 011 
3 504 
0.086 
9.' 
1 937, 
2.703' 
2 087, 
2.377' 
2.907 
3.120 
1.818 
3 138 
fIS 121 
109 
108 
49 
38: 
178, 
37; 
49! 
31 
103 
08 
• 70 
107 
82 
11» 
120 
109 
102 
79 
121 
83 
117 
53 
92 
81 
133 
109 
111 
08 
101 
08 
52 
213 
107 
51 
9 i 
111 
49 
102 
103 
68 
100 
71 
101 
79 
105 
201 
3.751 
3.719 
1.087 
1.990 
6.099 
1.201 
1.6(19 
1 730 
3.523 
2 334 
2.413 
3.073 
2.800 
3 833 
4.104 
3 733 
3.500 
2 710 
4.108 
2.833 
4 025 
1.883 
3 IOS 
2.783 
4.571 
3.713 
3.802 
2 330 
3.473 
2 319 
1.795 
7.322 
3.058 
1 702 
3 153 
3.814 
1.074 
3.507 
3 879; 
2 329 
3.438! 
2.430¡ 
3 480' 
2 720 
3 009 
6 887 
i ü 
9 
130 
129 
124 
140 
150 
88 
132 
11.' 
188 
259 
238 
2 i 7 
279 
300 
17 
303 
31.403 08.878 
180 
179 
81 
90 
293 
01 
811 
83 
109 
112 
110 
177 
135 
18¡ 
197 
180 
108 
131 
200 
137 
193 
91 
132 
131 
220 
180 
183 
112 
167 
112 
86 
352 
176 
85 
152 
183 
81 
109 
180 
112 
1C5 
117 
167 
131 
173 
331 
12. 
Wí.'Wi I S I S IMITO 7.1«9 113(3 
300 
3¡ 
102 
191 
58:; 
121 
100 
100 
338 
224 
232 
353 
209 
308 
394 
359, 
330 
201 
400 
274 
380 
181 
301 
207 
439 
359 
303 
221 
333 
223 
172 
703 
351 
109 
303 
306 
101 
337 
372 
224 
330 
234 
334 
201 
340 
061 
13." 11 "¡15. 
097.209 
111.793 
812.001 
!097.209 
I U .7113 
¡812.001 
20 912 
i 31o 
71S.I2' 
119.11. 
8:¡7.2i¡l 
31.1031(18.878 
7.IIÍ9HÍ 31;'! 
'ri.032j83.193 
100 
lO. ' 
389 
387 
371 
419 
450 
203 
43 
105.511 
1 7 / 
510 
330 
213 
387 
878 
182 
240 
249 
507 
336 
348 
530 
404 
630 
591 
539 
504 
392 
600 
411 
579 
272 
456 
401 
639 
539 
848 
336 
500 
335 
258 
1.055 
527 
254 
455 
549 
242 
500 
538 
336 
495 
351 
501 
392 
519 
992 
181 21.0118 
IS. ' 
282 
389 
387 
371 
419 
450 
203 
43; 
103 341 
SiO 
sao 
243 
387 
878 
182 
240 
219 
307 
33(1 
348 
530 
404 
630 
591 
839 
504 
392 
fi«0 
411 
579 
272 
456 
401 
659 
539 
518 
336 
500 
335 
258 
1.055 
527 
254 
455 
549 
242 
500 
558 
330 
495 
' 351 
501. 
392 
519 
992 
21 008 
19.' 20. ' 
3 1112 
15 
10 
10 
10 
12 
19 
18 
10 
13 
12 
1S 
12 
17 
8 
14 
12 
20 
16 
10 
10 
15 
10 
8 
32 
10 
8 
11 
16 
7 
15 
17 
10 
15 
11 
15 
12 
16 
30 
2 2(7 
3.104 
3 08(1 
2 03(1 
3.339 
3.89(1 
2.089 
3 027 
821.301 
i.307 
4.271 
1.937 
2 389 
7.003 
1 418 
l .ülfi 
1 992 
4.047 
2 (180 
2.771 
4.221 
3.210 
4.488 
4.713 
4.290 
4 019 
3 120 
4.786 
3.278' 
4 021 
2.103 
3.638 
3.198 
B.250 
4.300 
4.306 
2.6S2 
3.988 
2.604 
2.061 
8.409 
4.201 
2 024 
3.022 
4.379 
1.923 
4,028 
4 454 
2.075 
3.948 
2.798 
3 990 
3.124 
4.144 
7.909 
019 171 437 
L i l i * 
103.511' 
21.008 
(103.311 
2( (IOS 
123.009 „ íia.'i.üOÜ 3.731 
¡102 
019 
821.301 
171.137 
906.021 
Imiiortamlo el fumlo snpluVorio en ol iiresouto aftn oennómico O.ÍKÍO nscudos, v siendo ol uno por ciento que correspondo al mismo de 7. /41 
escudos s..«im el eiifhi reí'.,,! (ido ¡i h nruviocia. qui'da mi sol.ranlo do I . 8 U 9 . y asnMidioudo las oaiUidados perdonadas por la Ihpulacion, las parl i i las 
fallidas y los gaslos do, csindislirn a l í . O ü í í escudos. se¡>mi por menor á coulinuacion se i lemueslra, hay que repartir para cubrir el precitado lomlo 
en el mVi p róx imo ,'10 18(55 á ISIKi la cantidad do I Q . I O J escudos. 
P A U T I D A S F A L L I D A S . 
L e ó n . . . . 
(jab.iiias Raras. 
Esi'.iiilns 
i r -
11 
G A S T O S . D E R q W D I S T l C A . 
L o o n . — l \ i r a ol pago del sin'lilo del l ' i e s i -
di'iite do la Comisión de ovaluaciou por 
meJio ayo ijuu ¡.'atuvo ¡sirvienilo. . . 50D 
T E U D O N I Í S . 
Mallo , del Avunlamiento de Barrios de Luna 50.HO 
Coserá , de ¡d £ 7 - 5 0 
P u i l i l l a , de id 
Mora, de id B o . l i O 
V e ^ i de P o r o s , do id < l¡>,üt) 
VenaZ'.lve, do Ardon » • 'Sí í 
A r d o n . de id 4 | f i , a 0 
Vii la lol iar , do id '-¿57 DI) 
Fosuel lmo, de id SI-" ' '» 
Cillanueva, Je id. ; . ", í ..; 
Bcrcianos, de Bercianos del Páramo.' . 
Villar del Yermo, de id ! . 
Vega, de Benavides 
Anloftán. de id. . . . • . • • • 
Valdevimbre, del mismo A juntamiento, 
Villeza, del mismo Ayuntamiento.; . 
Vallecillo. de id. . . . . , .¡ . ! . 
Sla. María del Páramo, del mismo Ay 
tamiento. . . . . . . . : . 
Carucedo, del Ayuntamiento de Lago, 
Laguna, de Lagaña Dalga. . . . 
San Pedro, de id. . . . .' . 
Soguillo, de i d . . , . . ' . . . 
El Burgo, del mismo. ^ , . . 
Las Grafleras, de id. . . . . 
Borrenes, del mismo. ,.- , . . 
Villamafian, del mismej. . . . 
VillafaAe, del mismo. . . . . 
Sanias Martas, del mismo.. . . 
. 1 
93,70. 
577,50 
264.70 
108 
526,40 
717,20. 
182;40 
291,40 
\l95.80 
557,20 
55S.50 
544,00 
28G.90 
222,10 
588 
2C0 
,199.50 
11.40 
200,50 
- G -
-Yegataian, del mismo. . . 
Osares, <je Rodiezmo, . 
Peladura, de id.1 . . 
Tonín, de id. . . . . , 
Viadangas, de id, . . , 
Oencia, del mismp. , . . . 
Villarrubin, de id; , . . i; 
• Cerulleda, de Valdelugueros. . 
Bedipuerlas, de id. . . . . 
Villaverde, de id.. . . . . 
Total de perdones! 
BESÚMEN. 
Partidas fallidas. . . . . , 
Gastos de Esládlsti,ca. ¡ . . , 
Perdones. , . . . . . . . 
Total general. . 
•VrK 
. ! 21,40 
.i 197.80 
. 228 ' 
. 201 
. ; « o 
J . 272.40 
.! 521.50 
., 291,80 
.;• 270 
; .: 99,40 
. iT^Ó.'Óft 
Escudos.cént. 
. i' '52 » 
. i . 50(1 .» 
.11.450 » 
: 42.002 » 
MOTIMIENTO que ha 'tenido en el año económico de l&tii á 1865 el fondo de la quinta parte sobre tos recargos prpinciales y mmicipaleSi 
.creado por el ar(.;38 de'lia Real ótdeti d e ' Ú de Julio de 1859 para atender á las gastos imprevistos de ta Diputación y • Ayuntamientos, 
de esta provincia. ' : i j i •' • ; i ; ..'".V; 
O O I V T R I B T J O I O I V T E S R . r M T O R I A . I - . . ' i ' : ; ^ ¡ : 
IT¡enenquereparl¡renl865 i 1866 para completar este 'fundo las cantidades s i -
Alientes que son las mis-
ATUNTAMIENTOS.] • TOTAL.' TOTAL, mas que liguran en laca- tOIll.] 
silla 15 de ja tlisti ibucion 
del provincial de dicho año. 
Barjas. . . 
Castropodame. . 
TOTAL. . 
Repartido por este concep-
to 1800 y 1862 
PROVINCIALES MUNICIPALES 
60 
92 
100; 
184 
ISO 
126 
Dispusieron en virtud de 
las órdenes que se citan. 
PIIOVINCIALES MUNICIPALES, 
100 
84 
León 28 de Abril de 186b. 
276 
José Pérez Valdés. 
I 184 
100 
| 1 8 4 
PnOVINCIALtS MUNICIPALES, 
100 
>» ,,1 184 
100 
84 
184 
Fecbas de las órdenes que a u t o r í a - ' 
roñ ó los Ayiiiilamienlos para dispo-
ner del-todo, ó parledeeate fondo. 1 
Del Sij. Gobernador dé la pro-
vincia techa 1.6 Marzo 1865. 
Del mismo.en 16 Mayo 1864 
Lmp. y tuogrntíu úc Jüié U. Heüunüo, LMuUTias, 7. 
